










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































制作に協力し，激励して下さった皆様に感謝申し上げます。 経理部主計課 松岡 洋明（前・総務部企画広報室広報係）



























９ 月 の で き ご と
「第18回全国都市緑化いしかわフェア」で
花壇出展を記念してオープニングセレモニー挙行
9月8日から始まった「第18回全国都市緑化いしかわフェア」
に本学から「光・水・緑と大地のハーモニー」をテーマに花壇
が出展された。これを記念し，9月6日教職員約40名が出席し
て，金沢城址公園内でオープニングセレモニーが行われた。
セレモニーでは花壇出展金沢大学実行委員会委員長畑副学
長，及び林学長があいさつした後，出展作品のデザインを創出
した宮下孝晴教育学部教授が，作品の説明とそれが多くの教官
等の協力により完成したことについて謝辞を述べた。
また，同フェアのイベントとして角
間の里山自然学校の全面的な協力に
より「金沢城おもしろ講座」が行われ，
中村浩二理学部教授が第1回の講演を
行った。
なお，「第18回全国都市緑化いしかわ
フェア」は11月11日まで開催される。
本学が出展した花壇についてはっぴ姿で説明する総務部企画広報室上口大介企画係長 講演する中村教授
9月26日，総合教育棟で教職員を中心に防火訓練が実施さ
れた。
訓練では田中
一郎教養教育機
構長があいさつ
をした後，参加
者は消火器，消
火栓を使用した
実践作業を経験
した。
防火訓練
消火活動を体験する参加者
＝総合教育棟付近で
9月22日，角間の里山で「秋の里山歩き：キノコと植物観
察，ドングリ拾い」と「9月の定期保全活動」が開かれ，57
名が秋晴れのさわやかな午前中を里山活動で楽しんだ。
キノコの観
察では，石川
きのこ会の池
田良幸さんか
ら，キノコの
見分け方や，
特徴及び採取
法などについ
て学んだ。
里山の自然学校
きのこについて説明を熱心に聞く参加者
